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１　はじめに
????????????? Unternehmensbewertung?????????????????
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??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
???????????????? Unternehmensbewertung??????????????
? ? ? ? ??Ludwig Maximilians Universität, München? ? ? ? ? ? ? ? ??Wolfgang 
Ballwieser???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?Wirtschaftsinformatik????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Technische Universität Berlin??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????
??????Hiermit danke ich Herrn Prof. Wolfgang Ballwieser an LMU für seinen wertvollen Hinweis.
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２．ドイツでの「企業評価論（Unternehmensbewertung）」について
２．１　ドイツでの一般的な状況
????????????????????? LMU?Ludwig Maximilians Universität, München??
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? Bilanzanalyse???
??????????????????????????Unternehmensbewertung???????
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
Unternehmensbewertung??????????????????????????????
Unternehmensbewertung????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????? GABLER VERLAG????
??????? ?Unternehmensführung und Unternehmensbewertung???????????? ?
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???
２．２　ミュンヘン大学
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
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Habilitationsschrift??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
DCF??????????????????????????????? L. Fallstudie ?DCF-
Verfahren und Multiples??????DCF????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
２．３　ドイツでの企業評価論の教科書について
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３．企業評価論の概念──わが国ではどうあるべきか
３．１　研究書としての「企業評価論」
????????????????????????????????????
Unternehmensführung und Unternehmensbewertung
??Japanisches Management heute und Corporate Governance in Japan und Deutschland
??Einführung---Ziel dieses Buches
??Japanisches Management in der Vergangenheit und in der Gegenwart
??Wie hat sich japanisches Management und dessen Technik heute geändert?
?? Es wird klar, dass ,Peoplism? in Wahrheit falsch gewesen ist! Und die Wirklichkeit des 
japanischen Managemets heute.
??Unternehmensführung in Japan heute.
??Unternehmensbewertung und japanisches Management in der Gegenwart
??Wie wird Unternehmen in Japan heute bewertet?
??Corporate Governance System des japanischen und deutschen Unternehmens im Vergleich.
??Unternehmensbewertung im Hinblick auf Corporate Governance in Japan und in Deutschland, 
??Credit-Rating, inklusiv des Einflusses der Corporate Governance,
 ?? Internationales Management des deutschen Unternehmens in Japan und M & A in Japan und 
Deutschland
?? Fallstudien des M&A in Japan und in Deutschland und Unternehmensbewertung dabei.
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